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De effcacia acicioruni in melaUum .Sinenfe.
M. ii'-peri.nent-S via ficca ir.ftitutrs , qualia ;n pri-ma disfer.a-»"
tionis parte <relaia funt., evitari non .potuit _, quin peregrinaa
fubltantfas fefe corporibus exatninandis immifcerent, horura
vero nonniiH_e ;partes p.erderentur, proptereaque manca esfefc,
quae horum acquireretur cognitio. Quo itaque propius acce-
deremus ad analyfin metalli Sinenfis -perftcienda.m, humidam fecu o
turi viam, primum cur_e nobis fuit., ut videremus quomodo
acida nonn-ulia cum iirlo fe gererent, Huie pro.pofito conve„
_nienter fic procesfirnus^
A) 0,328 '/ mctalli Sinenfis, addft-B acidi fulphurici
1,25 femunciis, tenebantur in lcniore caloris temperatura. Pofi
aliquot hoias .-oblervav-inuis liquorem obtinuisfe colorem di-
lute violacct.fn, fknulque -odorem fenlimus acidi fulphurofi. Cum
deinde liquorem .niajori caioris gradui exponereaias, vidimus
ipftim lafte-um evailsfe ex Immixto pu-ivere cinereo, qui pe-
.detentim ad fouKhtm valis fubfide_bat:. Au&o calore ufque ad
E> e.bul-
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ebullitionero, acidi, roaximam, hujus- partem evaporare fecimus,
Addidimus. aquan^ ut fbliv.er.et.ur. fulphas- produdus , & obfer.
vavimus vix; vigeiimarn partem. metaili: cum acido conjun&atn
fnisfe.. Retnainferunt natuque 0,311:9 /.. ejus- ceterum intatti
nifi, quod; fuper.ficies- coloribus, nigro , fufco &. rubro , at-
que abfentia nitoris, oxidationetn. nonnullarum. particularum.
oftenderet,.
l); Solutio. fulphatis- mox; parum bftiea , ex: admixta a«.
qua, in digeltionis calore magis turbida: fuit „ & pulverem o-
chraceumckpofnitj.qui, coliatione feparatus. &, liccatus luteutn,
ebiinuit colorem &. pondjus. 0,0007 /,. Hic , vi, igtiis obfcu.
lior, ruber,, deinde nigricans- faft:Us, ; magpeti admoto fortiter
adhaeiit. Cum. borace vitr.um, exhibuit in, igne femiopacum,,
fub; refrigeratione pelliicidum. flavum,, poft refrigeratiooem fe-
mipellucidum albidum, poft; diutinuin. ignem vero magis
iranslucjdum., Cui». addo< phosghorico, vil_.um, prgtbuit. la,-
6_.euin.
2) Percolata follttio, viridis fuit,, & per etaporationem;
cry.ltallos d. dit e viiidi cceruleas,, ianciemque nonnullas albas
plumofas vel, irleniticas. His in 1,5/. aquae iterunv folutis.
addebatur. tart-is. potasfae,. ad: faturationeni: in 1.,&,t, aquae fo<-
hita, Sic praecipitabatur copiofus pulvis- cryftallitius. albus  
qui per colationem a liquore feparatus- lrete viridem habtiit
alge&uin, & 0.563. tt ponderavit,. Eer, igpsm. tubi ferrumina-
tarii-
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.orii comburi videbatur acidum tartarofum. Pulvis rrfidtius
nigricans cum borace vitrum dedit virid'', & metallum cupre-
um, ipalliie rubrum, fecrevit.
■3) Separata tartrite paruin folubili, liquor ad ficcifatef_i
evaporatus in masfam folidam viridem abivit, quae ab aqua
ioluta, viridem fervavit colorem, "fni.ul vero pulverefn reli-
quit rubrum cum immixtis particulis viridi-coeruleis. Hoc
;fedimentnm liccatum ponderavit 0,0066 i, Ante tubum fer-
Tuminatorium nigrefcebat vi ignis, & in globulum cupri mu-
tabatur. Cum borace vitrum viride & reduttum cuprum ex-
4-ibuit. "Viriditas per diutitium ignem evanuit.
4) Liquor iterum per evaporationeTn coarciatus fufcum
"haCtus eft coiorem, fpumavit, & tandem in masfam ficcam, ftt-
perne cinereo-f ufcan.,, inira coloribus rubro & nigro per vi-
trum confpvcuam, converfus eft, Ex admixta aqiaa fentieba.
tirr «calor & odor empyreumaticus^ foiutioque 'obtinebatar tur-
ibida ex immix-0 pulvere fenlvm [tibfidente, qtii pondere 0,0087
i, eifficiens, colore cinereo - vividi obfeuro coinparebat, Coram
tubo fe.rruiniiiatorjo ignitus diminuebatur,rubefcebat, cum ;bo-
Tace in vitrum opaciitn iufctmi <_r.utaba.iur; quod diutius ignN
tum, per extimam lartntum pellucidum, per interiOTera fenii-
pe;ll."ucid-_nn Tubicundum ■eva.fit , particuias chalybrs colore ni-
tentes fecernens. Cum acido phosphorieo vitruro mbi*o-fufcu.a
'Opa-cum ,dedit.
E'2 5) Quo
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g). Ql;o per defirutiionero acidi- tarfarofi Omt.es ab: eo
felutas partes me.tallicas hab-renu-vs nudatas   liquorem ilavo-
fcfctun deniio ad iiccitatem evaj.or.are fecimus , &, facta folu-
tione refidui in aqua, ea.ndem opera.tionem aliquoties repeti-
virnus., ObtinuirELis tand_.n_> roasfann nigra-m,. cujris parteru qui-
dem acrua■ folvere valuit,, iiqusrem lulvo- fufcum producens-,
Ctd.qui ni-hil i.eque per caibonatem   neque per' prusfiatem,
neque per hydiQfulphitern potasfas addita.n dejicebaf. Pulvis
vero niger, in- aq.ua r.en fokifeilis 0,0047 __'. pouderavit". Hiq
uita inigne paiue inffumniabiU) reliqait pulverem fufco-rubrum,
qui ina-g.ieti obten.peravit, eum borace ante tubum ferrUmiha-
toriiiii) vitrurn riedit initio* fufco^rubrum opacum , dfeinde vioI-
laceo-rubrum feniipellucidum „ deiude magis pellucidum rubi*
cunduin,, tandemque coloris. expers. Quae phasnomena cbiuS
jn flammre apice fe routuo feqpebantur, quam in interiore flam*
xna, Cum. acido phosphoiico vitmm pellucidum. dedit, in. cai
lo.re luteuro,.poit, lefrigerationem. viiide..
B) Ad' foivVndum nnetallum refiduL.ru (A)" adhibebatur
acidum nitricum , c6jus 1' 7, addita- mox tffervefcentiara cuiri
xubris vaporibus produxit y & vi.-idem- obtinuit tin&um'. ju-
vante dek.de digeftionis- caiore, pelluciditatem perdidit, tari-
dtm per evaperationem liqiiidi lpisfa evufit^. & poft refrige_i
jationem in masian. folidam , ex contextis radiis eryitallinis
ptiluGidis,. viridibus, qua maximam partem, compofitam con*
«erfa. eft,, Huic ad_nixt_e %_ 1, aquxe tuibidum feeerunt liquo.
xem»
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ren., ex quo.fubfidebat pulvis ochraceus , qui in filtro colle-
dtus,. per 5: i. aqti-E elotus & ficcafn3 farmam oftendit tesfe-
rularum nigricantium,. & pondus 0,022 t. Reperiebatur vero*
adhuc friiltiikim metalli, ponderis O,IJ /. non folutum, cuju*
fuperficies ex rubro & nigro varicgata erat,. &. line ijitore.
Hoc ab __ t, aeidi nitriei folutum liqUorem exhihuit fimilem
prrecedenti. Poft ejus evaporationem & folutionem in aqua
©btinuimus pulverem cinereuur fecretum,. ponderis 0,001 l.
l)! Pufvis ochraceus nigrieans ante tubum ferrummato.
_.iu<m curo boraee fentatus,, dedit vitrum opaeunt rul.-ro-iufcui_v
quod diutius in flamma interiore ignitum peliucid^um flavicans.
evafit, & in infiina 'fuf parte , qu_e cafbonera contingebat y »_..
torem metallicum Gohfpe&ui obtulit..
Hujus pxilveris o,ol's'' t. ex addiiis 2.5' guttiiTis acidf fuß-
priuriei roox cinereum acqui.iver_mt colorem, qui, aecedente
cdore, in aibum convertebatur. Aqua admixta niox la&eUm*
cffecit liquorem, qur vem calefackiS' limpidus & viridis eva-
fit, fiic per prusfiatero pofasfse pr_ecipitatus, coeruireun. be-
rolinenfe fecrevit, quod. elotum & in temperatura aeris ficca*
turo, 0.0469' l, ponderavit. Liquor colattis , potasla- fatura»
tus, & evaporatus cryftallos dedit fulphatis potasfe virid*.
colore tinfias-. Quarum folutio aquofa fuperffciem inditi fes"
3_i. cuoreara fecit,.
3) PulVls
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<L) Piilvis cincreus ifiden. cum Iborace tra£tafus., Mve-
ibafur in vitrmii viride, quo.d po.ft refrigerationem colori-s ie-
■re expeis fuit. Caibo [u.ppafitus coilere cupri tin<_tus vide-
bu.ttir, &. iti iofo vitrp .nitcbat micula .met.a.lli.ca albida.
,5) Sohnionibus nielaili i,n acido nit.rico, poft Teparatio-
mem IVdiifiientoriuun, coimmrxtis inftilflabatiUT liuccinas potasf-C
;ab aqua folutus,, qui dejccit <pr_eci,p<uavuui ,paliid__im viride^
.quod per agitationem mixti in spulverein fubtilem tvbfaiire fti-
<Xeurn refolve;batu.r. Nova «juantitas fucctinatis .addetba-tur, tufque
du.m viridis color nounuUarnm paruivm p,r_Eci;pi,ta;ti neque per.
-agitatvonem neque per ebullitio,nris caiorem .mut;aret__ir,. Sepa-
ratus deinde colatura pulvis deject-us, elotus & ficcatus ponde-
re effVcit c.,2063 /,, & eoiore cinereo-virente compan_iit, Co-
iram tubo ferruuiuiatorip flamma viridi .arfl.t,, nonnihil odoris
fuccini fpiravit, .cbalybeum niox acqiuifivit coloreim, deinde in
globukim metallicum, magneti vix obtemperantem, intus du-
itrlitate .& colore cupri gaudentem vertebatur, Cum borace
in extama fl.aiw.se apice fufus., vitrum porrexit viride, in in-
■teriore vero flatmna opacaam riiibr.o-fufcum, ciim p.articulis
cupri xnet^Jiici v.erftrs carfeoneiin fubjecturn,. 0,195 t, hujus
puiveris,, ,in (crucibuio ad rubed;ine.m ignk£e, cinereo nigrsc. fa-
,d,as funf, & diniidiitini circiter ponderis perdiderunt: ponde-
raviit .enim masfa "rehdua <0.09s i.
.4) Dejiciebattiir porro fofutio adhuc vindis per earbona-
teni potaslac alc.alin.uirj qui parvis portionibus addebatur, do-
nec
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nee liquor fnper pulverem preecipitatum coibre 11re flavo corc-
fpiceretur,. Sic obtinebatur prrecipitatunv colore rcinginis,,
0,,40C6. t„ ponderans, quodante tubum _ieriun.inatQriiinvi.igre-
fcebat, qtuv vokimeiv nsinuebarur, & grantmv cupri; mallea-
bilis pulvere nigro involutum. fuper caibouem lvliquit, Curre
borace- vitrum. dedit rubro- fuietuii,. quod'< cliutius ignitttui pel-
Lucidum,. coloris expers fa&unj,. pa.i.ticulis-metalli albidi; nom
liquefact-i,. femiduclilis,, oppletunv esfe videbatur. Cum acidQ'
phosphorico' obtinebatur vi.rum^ polt refrigerationem „ extrin.-
fecus colore plumbi confpicuumi
5) Refidua folutio lutea, parum virefcens,, admixto uV-
tcrius caibonate potasf_e,.prnecipitatum obtulit albicansy quod!
acri expofutim pallidum viride tuit,. porderis Q,qs V. Hoc
eoraro tubO' ferruminaroiib, cum borace fufum,. v-itrum produ-
xit obfcure cinereum,. quod. diutitis- ignitum pelliicidum & di_.
lute cociuleum'evafit. Cum acido phosphonco obtinebatur
vitrum p. lluciduiv,. (ub r. frigeratione rubintunij po(t: rehige-
.Tationein vero dilute flavum v.el. topazi colore con.picuuro,,
6) Liquor,., qtii'adHuc flavus eraf,. fuß evaporatione a*.
qti-C nonnihil; pulveiis- albi: demilit, tandemque cryiluliost- prit,
fmaticas flriatas citrino colbre confpicuas obtulit. Ex. his- per
ealorenv torrefa&is,, fatifcendO fejungi vidtbatur pulvi& fulvtis.-
Fada v-ero-folutione per aquam,. obtinebatur liquoi. limpidus-
fikvus,, curcv guLvare albo- flavi&an_e infolutO/,, qtii- colle&us- &'.
ficca,*
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ffccatu?, ponderc C,C.O^7 t. effecif. In igne tubi ferruminato-
■rii hic obfcura.batur, a bor.ace in vitrum cinereum opacum fol-
vebatur, quod per extremam flammce apice-m >niox pellucidun.
fuit, per interiorem vero di.fliciiius transparentiat» .acquifivit,
£.11-11 acido phosphorlco quoque vitrum e-xhibuk init.o opacum
deinde pe.jncidum., in calore flavtim, in frigore e flavo-viri»
de, cuni p.anibus albid.is opacis imii.ixtis. Additiun his vitris
fruiluium cupri in globu.los cupri c.oj_ore rubro confpicuos ior-
niabati..-,
7) Solutio ilava per evaporationem ad minus fpatiuni
icdadta, cryitallos fe.crevit nitratis potasfre. Liquor pelluci-
dus flav-us ab his dec.antatus cum tincttira gailarum commix.
tus, mox ttirbidtis evafit, & copiofurn puiverem afbicantem de-
milit, Curn uitra,te hydrargyri prrecipitatum dedit citrinum.
Cnm nitrate argenti e rubro-cineretim, Hoc ante tubum fer-
runiinatorium non fluxit., fe.d obfcuritis rubrum primo evafit ,
deinde videbanuir gjobuii mininii argentei in masfa non li»
quehrSa difperft. Per additum boracem, iu unuHi globiilum
colligebatu-r argentum, vitrum boracis vero ladeo comparuit
colo,i'.e, Prcccipita.tum hydrargyii in igne obfcure cinereurn
luit, tandemque avolavit, borace veio addito, fubpellucidum
fuit vitr.uii">, pulvis per tindurani galiarum prascipitatus, ex*
uilo aoide galli.co^, ev.anuit., ,ne,que pell.ucLdit,atem vitri bora-
cis infregif.
E-x iis, q;ufE jam memora.a' furft, phcenouienis videnvus a»
cidum ful-phuricuin parun. aptum h.isfe ad uietalhim noflrum
_Co_.ve.__.»
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folvetrdum, cum nonnill cxigua ejas pars fufciper-e-Uir, neque
a■ fe invicem iufficieiiter fegrcgarentur metalli partes, Oxidi
quidem ierri nonnihii iejunftum fuit fub forroa ochr-ae (A, 1,)-
-fed iioc quoque heterogenea fubitantia comitari vifa eft. Ne-
que omni ex-parte (uccesfk feparatio ope tartritis, Primura
namque dejiciebatur tartris potasfte> ex oxido cupri & forlan
uiccoli, viridis (A. £■), deindee fuiutione,, deftruQo fenlinj
acido, nucari vidimus oxidum cupri purius (A. 3.), idem nic-
ceio probabiliter mixtum (A. ,4,), tandemque fimul mctalio no»
bis adhuc problematico (A, 5.)
■ Ab-acido' nitrico perfeclius folvebatur «metaiium,, magna
qitoque ferri oxidati pars fecernebatur, quamvis , ne' fic qui-
dem ab. oxido cupri immunis , (B. :!,£,). . -Refiduum.ferrutn
cum parte-cupri c folytioae fejunxk acidum fuccinicum (B. oA
■R.e.manfisfe laineti cupri non parujn ,2dhuc fqhiUim,.cum oxido
riccpli , &.roctafli ..propjus .examinandi indicant pharnomena
(B. % g, .6.). fHujuspaitero.flavidam (B. ( 6), qu.ce fufpicio-
r.<*ni zinci oxkli adtnlit, alius fuisfe .tjaturae, coinmontlrare no-
bis vkletur c.uprum colore non niutatum. .Phasnomena (B,
.7.) indicare v.idebanUir partera.metallicam naturas acidie, vo-
iatilciij.
% IO
De effcacia ciuu/ioniacce in metaUum Sinrnje oxvdatum.
Utrum per ammoniacam fegregari posfent diverfte nietalli
Siuenfis partes exploraturi, femunciam ejus cujn fuificiente a-
F cidt
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cidi nitrici qnantitate in loco calidb collocavimus, donec per-
fefta esiet folutio. Liquori admifcebatur ammouiaca liquida
abundans,, quas oxiduin tnetaih dcturbavit,- mox vero partem
disfolvit^ & eolorenj e viridi-cosruleutn obtftluit, Cuni- fu.l>-
iedisiet pulvis Viridis non folutus, decantabatur TiqUof pehif-
cidus, qui ftoriim feivabatur, pulveri vero adfundebatur no-
va ammoniacas copia, quae in digeflionis caiore, ftide colorem
fjturate cceruleum acquirebat, Hac iterUm decantata ,- adde-
batur nova quantitas ammoniacas, quffi fhiiil-ker tracfabatur. Et
hac?c operatio1 repetebatur,, ufqueqJ-W coTore coeruleo tihgeretut
liquor. Sie remanfit tandem p-ulvis- falco-niger,. pouderis
0,0775" t,-
A) Pulvis ab amrr.oniaca non folutus in igne nigrefce-
bat,. deinde magneti lubentisfime adhrerebaf. fdvm cum aei-
do■ fulphurico,, ad ficckatem fuper eum evaporato,- masfam ob-
tulit ciiieream,. qtaas addi-tae aquae TaSeam tkdit cpacitad m, p "■
detfntim Vc-ro fota fere feWtbafUt , liquorem prasbei.s d-h le
▼ iridem, in quo proprh tates hilphatis ft rri kluti indnljjae e-
rant* lnfolutus maniit pul-vis niger,, tcd tam eXigua copia ,
ut icoilim ponderarj non poslet.
B) Liquor viridi-eGcruletis,, evaporatus irt masfanv cort-
vertebatur cryftallinam, ab aqua facile folvendam. Hanc pro
fale tiiplki e cupri oxido,, acido- nitrico- & ammoiiiaca habui.,
mus: propius vero non examinavimus.
C) Softt-
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C) Solutio cyanea , per evaporaticnem liccata virefce-
;bat, & ronteriam eftecit ponderis 0^797 /. Ante tubum ferru-
roinatoiium lnec liq,uefeehat, g.obulum fiftens metallicum cu-
pro iimilem infcoriis nigricantibus inclufum. Cum borace de-
fit vitrum \ eilucidum vkide, & ipli in mixta gr.ana cu.pri. Cum
phosphori acido globum vkreum nigrum , cujus fuperficies ,
fub rtJrigeratione, rottallicum obtinuit 1 iforem & colorem ci-
mreoalbum. Per .u,.beriore.m ejucde.m acidi portiouem hoc vi-
trutti rubro fufcum opacum factum elt.
0,65 /. materiae illius, per acidi fulphurici 1,5 /., excita»
to calo.re, in m.asfam foiidam ■coagulatas funt, .cujus maxima
.pais ab additis 6/" aqu;c foivcbatur. Liquor iic orfus ne-
bulofus depotuit pulver.em ciner.euir, ponderis '.0 0123 /.
1) Hic pulvis in igne tubi ferruminatorti albefcebat.
Cum borace nigrum de.dk vkrum, quod diutius igni expofi-
tum, pelluciduni iti calore apparuif, poft refrigei-ationcin Ve-
ro rubrum opacum, tandem etiam poft fefrtgeratjOiwm pellu.
cidum lubineuir, interdrlm lad fceus opalinum, ameihyilinuiu:
ultimo omnis ejus evanuit color. Cum vero nova quantJta.
pulvcris cinerei vitro acftJka c-sfet , redierunt phtenomena co-
iorum oruine jun dfciipto, Ab acido pi.cspiio< ieo vix fufci-
piibaiur puivif, quun in maslam alham coadum circumcinge-
re vkkbatur vitrum ft mipcilucidum nigto c'iureiun.
2) Solutio fulphurica in leniore ignis gradu evaporata
d^dit cryftallos cceruleas, 1,26 /. ponderantes , quae omnibtis
F 2 notis
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notis fulphatis cupri gaudebant. Liquor fupernatnns faturatc
viridis, colatura e cryftailis feparatus"& aqua elotionis auchiSj.
ad ficcitatem evaporatus, & iterum ab aqua folutus, nonnihil
turbidus evafit a ptilvere cinereo ' lub;idente,ponderis o,ooi7'M
qui coram tubo ferruminatorio exhibuit phsenomena modo de*
icripta■ (1), hiquor viridis evaporatus demiiit :
a) cryiialios e' viridi caeruleas prismatica-s & rhombi.
eas, qurs 0,25 /. pondevaverunt, Sub fornice furni docima-
ftici uti.TD, haj, ad fiiniiitudinern fulphafis cuprr in pulverertt
ffavo fufcum reducebantur   qui" deinde cum borace ante tu-
bum ferruminatorium fuper carbonem tractiitus regulitium cit*
prh globulum, fuperficie plumbei coloris inciufum produxit.-
b) cryftallos virides radiatas,. ponderis 0,14. Sub, for.
nice fumi docimailici refolvebanttir' has: partim in. pulvereni
vn-efcenUm cinereum,- partim in grana'flavida, qutn fub ig-ni-
tioue phosphorica liice nitebant.
«■ Pulvis' cinereus cutn borace ante tubum ferrumiiia»
torium fuper carbonem liquehctus exhihuit vitrum initio Opir-
cum fufco- nigrurn,. quod diutius ignitum femip.llucidum rubi-
Cundum evaftt & globuluin metallicum fragilem, pluaibeo co-
iore confpicuum, magnefi r.CHinihil obedientem obtulit.
/3) Grana ilavida pari modo cum borace trattata vkrum
debiliter vioLceum, pellucidum .prtcbueruutj cam glo_bu.lt) me,..
taiiico
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faTlico chalybei coloris, frag-ili,- magneti obfequentisfimo, .Cum
acido phosphorico obtinebafur globukts txtrinfecus colo.re cha-
lybis politi nitens, intus pellucidus, vitreus, flavo-fufcus. Sa-
por horum granorum-erat fubdulcis, parum ftypticus.
c) Liquor, poft feparafionem cryftallorum tefi"duxi's aci-
do parum abundans, flavum virefcentem babuit colorem; Ex.
hoc a.ldita ammoniaca dejecit pulverem albicanterti ponderis
0,003 /., qni' aeri expofitus, colatUra feparatus & ficeatus cl
nereo-viridis evafit. In igne nigrefcebat. Ignitus magneti
non obtemperabat. Cum borace fufus vertebatur in vitrura
pcHLicidum flavo-fufeum;; cum acido phospborico m dilute
viiide.
cl)' E liquore percolato" vidiffiuS per c"arbofiafem pofasftfe
praicipitari puiverem album ponderis O.OO^- /., qui «aturanj
habuif carbonatis Cakis. HunC Vero ortum luum duxisfe pu.
tamus a calce forte in ammoijiaca, q.uain copiofe adh-ibuera'-
snus, foluta.
§ ir.
Experimenta §:phi ptdceclentis repeiita'.
Cum ex tentaminibus modo prolatis pateret, per ammo-
niacam vix feparari posfe cupruin a relkjuis metalli Sinenfis
partibus,. li ferrum excipias, melius vero has per cryiiallifa-
iioaero iulphatum difpertiri^ neeesfariuia duximus expetimen-
ta
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ta §'.phi pr.sece.dentjs nonnihil variata repetere. Proinde fr<u»
Itum metaili 0,886 /" .cum 4 /. acidi nitrici, plurium .horarnuj
fpatio, in ea caloxjs temperatura teuuimus, nt farpius ebuili-
ret liquor, Et vjdimus tnaxiroa.m metaili partem folutam fu.
i-sfe, atque in liquore faturate viridi nata.re p.ulverem fulcutp
fpongiofum, qui colatura colligebat.ur. Inlolutam reperimus
partem t.ne.ta.l.l.i cayeriiofam ,Q,1g37 /., q.u;e per additam 1 /,
a/_idi nkrici tota fofvebatur, excepto pa.uxi.ilo pulveris rubri.
A) Pulvis fufcus ftc.catus for.aiani habuit .tesferuiar.utn
nigro -fufcarum, poadusque O.PB /" Igne candefacius nigr.e-
fcebat, .defnde velo.citer attrahe.batu.r ab acija^to magiC.ete, Cum
borace copiofo yitrum dedit flavo-viride ; .cui.u minore quanti-
tate,, nigio-fufciiin, Amn onja.cas dil.ute coetule.um impertitus
pft eolorero. H.a£ eiotus ler<e quartam ponde.ris partem per-
didit, nam 0,04^8 ./. pulveris, cum ammaniaca tractatas, noi,-
nifi 0p366 /. reliquerunt oxi.di ferr.i nigro-fufci.
B) Pulvis rubcr por.dejavit 0,Q006 /, & coraa tubo fer-
juminatorio fimijiter fe gesftt ac pulvis (A).
C) Sojutione.s per acidum pitricum fafias .colorem fere
cceruleum habuerunt, eumque fub evnporatione fervaverunt.
Commixtae & ad ficcitatem redaclae jn masfam vkidem , cry-
ftallinam opacam abkrwnt, Pluic adfufa ammoniaca, calorem
fetifibilem produxit, partem nitiatis folvit, pulcheriime cyanca
iGvaSit, & rrioJj oppteta vidibatur paryis cryiiallis prifmaticis
fap.
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fapphirinis. Decantata parte liquida', novav admifcebatur am»
moniaca, quae itidem coerufea fiebat, & cUm fubfedisfeiit par-
tes non folutae, decantabatur. Hac operatione pluries repeti-
ta, tandem per addifam aquam folvebantur Cryftalli fapphiri-
nre, a quibus pariter liquor cyaueus obtinebatur , quem folu-
tioni ammoniaeaTi addebamus. SiC demum fiihil practer pul-
verem exiguurti luteo - fufcum   ponderis 0,02, infolutum'
reftitk.
1) PulVis hic fef igne nigfefcebat, deinde ferri colore
comparuit, & facuitatem magneti adhaSrendi obtinuit. Cutn
borace dedit vkruro nigrum, quod diutius ignitum fufcum o'«
pacum facfunl ett. Cuttt überiOre bofaCe producebafur vitrum
viride, ex exteriore flanima flavidum ,■ ex interiore cccrule-
fcens. Cum acido phosphorico habebatur vitrurtj in calore ni-
grum, poft refiigerationeni pellucidum cofore flavo fubviridi
Vtl topazino' tintfurtJ.
2) Liquor ccetuleus in cucurbita Vitrea, alembico te&a,
immittebatUr, e* qua per deftilTationertj raaxktta anJtnoniaca;
pars feparabatur. Pera&a deftillatione ufque ad ficcitateirt, re-
peiiebatur iu cucurbita masfa ex particuliS flavis, viridibus-
que trtixta, currt ftriis cceruleiS. Huic adfufa aqua partes cce-
juleas faciie folvit,- qfiai deittd^ colatura a partibus non foiu-
% fceeFnebaatUf,,
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a) Solutio percolata colorem -habuit cceruhum fainra.-
turo, eundemque in calore ebullhioius fervaVit, Evapomta.
vero donec fub refrigeratione coagularetur , masfam obtulit
cccruleo.viridem ciyitalliiiam, quae caloris ope liquefacTa- iu
liqtiorem cocruleutn itertim convertebatur. Expulfo tandem vi
fortioris ignis omni fale ammoniacali, aonnibil cupri fecum ia
vapores transferente, reroatiftt pulvis niger, circiter 0,02 k
f^ui a Iq guttis aciui fulphurici aqua dilutis folvebatur.
h) Pulvjs e cucurbka coift ftus , poft fkcatlonem dilute
viridis erat, & pondeiis l/i£jB /. Ex hoc 1,457 t. folvebun-
tur a4 /. ac.idi fulphuiici, 8/. aquge difuti, Addeba-tur h>
quOri folutio fulphatis (a), Ec fic oblinebatur -hquor "viridk.
ex quo fubfidebat pulvjs ruhro-cinereus, ponderis o^oosl /.
«j) Hoc refiduum iti igne obfcurius evafit, .cum borace
vitrum dedit initio nigro. cinereum opacnm, deinde in calore
pellucidum, poit refTigerationeni feunpellucidum , glnucum
r&diis luminis refraQis rubicuadum apparens. Per aftionem
apicis flaromae peHucidum & colore deftkutum fuit etiam poft
refrigerationem. Acido pftosphorico a-daiixtum ftammam hite-
riorem tubi ferruminatoiii -coiore viridi tinxit, V.itrum <pro-
duduro initio nigrum fuit, deincle per vini flaumue interiorjs-
pelluciduro iu -calore, fub refrigeratjone virjde, poft refrip-e-
-rationemopacumnjalaqbitJE colore, diutiusignituxn idem ladteum
albu.ro evafit, ta,ijdemque snagis magisque evanuit .color Ta
C'3ffer.i»-
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exteriore flanima citius pelhtciditatenj acquifivit, tkiCtumque
perdidit.
0) Sokitiotiem viridem fulphuricam evnporare fccimus ,
& vidimus ex illa priumm fotmari cryftalios cccruleas, dein-
de, dccantato in aliud vas liquore_& continuata evaporatione,
fecerni -cryftallos coeruleas, viridibus mixtas, porro, translatum
iteium liquorem obfervavimus fub evnporatione exhalare
pnngentem odorem acidum, muriatico iimilem , & deroum iu
masfam ex cryftallis irregu'aribus, partibusque gelatinofis in-
formem converti. Per repetitas cryftallifationes & liquorum
decantationes feparatim obtinuimus cryftaliorum (cerulearum
fulphatis cnpri, proxime puri, 2,272 /.
Reliquse omncs niixti falis partcs ab aqua folutas per car-
bonatem pctasfte praecipkabantur. Cum hic nihil ulterius de-
jicere vaieref, liqucr, iubiidente praecipitato, limpidus fa&us de-
cantabatur, ejusqua ioco adftmdebatur aqua. Hac operatione
pluries rcpetita, cum omni fere faie privatum esfet fedimen-
ttim, immifcibatur huic foluiio pofasfte, per calcem acido car-
bonko orbatiE." Htec , cumir. digeftionis calore coilocatum
esfec mixtuio , poft fublkientiam pulveris kerum iimpidus de-
cantabatui'. In cjus locum addcbaUir nava potasfc caullicic
{olutio, fk.iiliterque tertio -traGabatur pulvjc. Dccantatis &
in unuir. colk&is liquoribus akalh.is, addebatur deinde aoua
qua iimiliter pluries abluebatur pulvis. Hic denkjue in fikro
G colle-
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colkaus & ficeafus 0.33 /. penderavh. Colorem habuit livi-
dum cceruleicei.tem. Coram U.bo ferruminatoiio, ftiper carbo*
nem, cum borace fufus , routabatur in vitrtnn nigrum, quod
diutius igni expofttum translueidum futt, particulis metailicis
allis, qure fulionj pertmaciter ie(iiiebant, pienu.n. Hoc me-
tatlum album malleo faciie, magneti vero vix cesiit. Cum a-
eido phosphotico copiofe addito ptilvis d__dit vitriam hyazin-
thtnuro, cum minore vero t-jus auamhate vitrum , quod fub
xebigeratioiie pkimbeum extrinfecus obtjnuit coloiero, intrin-
fecus flavo fufcum & opacum apparuit.
0,3 /. hujus pulveris cum pulvere boracis ufti mixf_e,,
crucibulo argillaceo indebantur, iine alio corporis hftiamma-
bilis addi.amento, quam ipfum filtrum papyraceuro, in quo col-
le&us & .ioius fuerat pulvis. Crucibulum opercrdo aggluti-
nato claufnm, vehementi igni per fotlem \\ horas Suftu.taia
exponcbaiur. Reperkbatur delnde in iundo crucibuli vkrum.
paitiro feiiiipA-iiucidum s partiro opacunV viride & fub hoc vkio.
regulus n.etal_ieus ftanni colore confpicuus, perie&e lullis, fu-
perlicie cryftaliitia. Pra-terea _i.©-wnul'li ii.kores globuli liroilis
inetal.t in vitro. fparfi erant. Poudus totius ftc redu&i, nietal*
li aequalis, erat 0,|3 fe_nu.nciis_. Mir.ores reguli malleo e-
piegie extendr poterantj major vero uialleo quidiem. cesftt, fed
fisiuras obtinuit cufii cuderetur, Earkie vidtbatur fuperate
3dkieui_i_ J\lagacti plane aon okdivit.
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y. E liquore alcalino fubfklebat cxigua qnantttas pul-
veris fpongiofi alb», qui, poft aiiquot dies, cum aer acces.utn
haberet, fuieum rubicuiiduro obiiiiuit colt-tem. Sin.il s pulve.
res praeeipitatos liabuirnus, eutn acidis fa.taretur potasfa, &
quidem alp fiu überiores, colore violaeeo-rubros per acidum
muriaticum, exiliores, colore iragis e fuico-rubros per acidum
iulphuricLim & nitricum. Adeo veio parce proveneiunt hi
pulveres, ut ex toto liquore , qui ultra £"0 femunciarum fpa»
tium occupavit, eorum nonniii O,CO_ /. colligereutur.
Hi in igne obfcuriorem, fere nigrtim na&i funt colorem,
deindeque lubenter roagneti obfecuti. Cum borace vitra de-
derunt rubro-fuica opaca, qute diutius ignita pellucida evafe-
runt, piinio flavo-fuica , d.einde coiore dilutiore praedita, &
banc qtiideiii routatjonero promtius fubierunf, cum apice fl-mn.-e
torquerentur, Cum acido phosphorico vkriformi- obtinebatur glo.
bulus primo niger, deinde e viridi fhvidus. Pars hujus pulve-
ris acido nitrico commisfa fl.iva evafit, folutionemque flavidam
jjedit, Tii&Lira gallarum vinofa ipfi aditillata primo ruborem
produjch, deinde fulvum fubviridem fecit colorem liquoris &
pulverem dejecit fl-ivum. Ab acido rouriatico qua maximam
partem folvebatur colore viridi, qui noii mutabatur ex inftih
lato acido fulphurico. Adroixto prusfiate potasfas cosruleus
ficbat liquor pan.m vero praecipitati fubfidebat. Pulverem ni.
grinn noii folutum reliquit acidum muriaticum.
G 2 <$"; Cum
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$) Cum par:e liquoris akalini per acidum nitiicum fa-
turata, ftq.ici.tla fecimus tentamina. i;o Addebatur ipfi tin.
ftura gaiiarum vinofa,. q.i_e mox pulverem d.jecit cinereo-al-
butn, qui ficcatus fere albus erat , in igne coinburebatur cum
piire-.oroeno a.idi gallarum, & totus coniumcbatur, neque liro-
pittidir.em vitri boracis mutare valebat. 2'.0 Ex addito nitra-
te hy-lrargyri copiouim obtinuimus pulvcrem citrhium, qui in
j : -ne p.;rtim rui.rum, potisiime vero einereum colorem acquire-
bat loiiisqne evaporavit, Vitro horacis h_,eh.um parum rubi-
cunduin conciliavit afpectum. 3:o Nitrat-em argenti addidimus,
& ohftrvaviiiius pulvenro cinereum r,oi;nihii rubicundttm da-
iici. Hic ficcatus in igne liquefcbat ab Immore immixio,
quo fugato, glubuii argentei vklebanfur in ftiperficle carbonis
fubftrati. Cnn. borace producebatur vitruni la&cum & argen.
tum snetallicum.
I 15.
CotoUaria ex experimentis §§.t_ot. __> & tt.
EvTdehter jam ex illatis apparet, non cuprum folum, fed
omnes c.iam eeteras partcs metaiii Sinenfis, per acidum nitri-
cum oxidaias, ab aromoniaca ftiisfe fohitas, excepto ferri oxt»
do, quod' partim ftici fporite deieruk^ iocietatem acidi nitrici,
partim per ammoniaeam fecretum ftiit. (§. 11. A", B,). Hu-
Vus in §:pho 10:a (A) obtinuimus 0 077$ l. ex 1 /. metalli fo-
lutij in §:pbo ll:a (A, B.) 0-.08Q6 l. ex 0 ggS /. metalli per
iublideniiauj e fohuionibus nitricis, Sed hsc fedimenta nonni.
ft 0.0605 oXkli lerri continebant, pra.tere.iqiie paU-XilluttJ oxi-
di cupri, & probabiiiter etiaai aliquid ackli nitrici,
Ex expc-rimentis §'phi lQ:n;ce nondum quidcm posfumus
conficere rationem proportionum partium nictalh, cum non ob-
fervarettir, quantum earuiri in fale tripiici (B) contineretur. In
aprico vero cft, cuprum pothiimam cfiechf- partetn mctalli ab
ammoniaca piimum & deinde ab acido fulphurk.o ioluti. Ex
fulphate namque i-jus puro confiflere videbantur ciyftalli cee-
iuk.e (C. 2.) 5 nc-que eo proiius deftitut.c fuerunt cryftalli
fuiphatis vkidis (C. 2. a & _..). lis quoque immixfam fuisie
fulphatem, tubftantice, noncium nobis fatis cogtiitre, arguere vi-
dentur ph_Er,omena tubi ferruminatorii (C. 2. b. cc, /3.). Poft
cuprum maxima quantitate adesfe videbatur bafis cryttallorum
viridk.<m, quam pro oxido niccoii habuimus, & minore oxidum
ferii (A.) atque metallica illa fubftantia', quam partiro fub for-
ma pulvers cinerei (C, 1, 2.), focietatem acidi fiilphurici re*
cufare vidimu?", partim fuiphati viridi iinniixtam invenimus (C,
2. b, ct, /3.).' cujus phcenomena, quamvis propter heteroge-
nea, varie inimixta, non ouini ex parte coincidere viderentur,
prrrcipue tamen ab una eademque materia derivanda esfe pu-
tamus. Ad fidcm quoque pronum eft, eX eadetn venisfe par-
tem pulveris per ammoniacam prrecipiiati (C. 2. c,) cujus al-
teram partem ex fulphate calcis coniiitisfe fufpicarour , cum
pr.efentia calcis ex phjenoraeno (-"/,) patere..
In
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In expeiimentis §.phi Jl;iT,ie inopinatus nobis fiftt odor
acidi n uriaiici, quero lub f>vapoiaiione !u!ph..tis i_if.allic_e (C.
2. b, /3-', I niirous: quem n pmorasie j.m infficiat, cum iiuilain
tjus ciiguotcaaius c_.pkca.di viam. faii <-x causfa non u:ora-
bkrur phienoroena pirecipicationis iu nitrate poasie (C, 2, _..
y.) tibi nihil roetallici fulf.icaba._uir , per acidum gallarurti, ni-
natem hycirargyri & nitratem argenti effect_e, Inquirere po.
tius juvabif, quid dc indolc. ac proportione partium indubia*
ruro metaiii S uenfis jaai conCludi postit.
Maxiroam quidem cupri quanthatem transformatam habui.
mus in partem conftituiivam iulphatis (C. % b. 0.). Obtiimi-
rous veio huJLis falis 2,272 /, ex 1,457 /, oxicli mixti, atque
0,02 /. oxidi cupri nigii C, 2, '_z ), Erat vero tota quajiti.
tas iilius oxidi rrkxti 1,488 /; Propterea fi omne a.dhibujsfe-
nms, habiiisikmus fulphatis cupri g52 /, Et cum 100 parteS
*u]phatis cupri contiiieant .26 partes metalli, patet ex hac fup-
putatione cuprum in his oxidis latens ftiisfe ~o,fio<3 /, Scd
htiic quantitati addatur opor-tet pondus eupri, ftib evaporatio*
ne nitratis ammoniacpp (C, 2 «.) f.igati , quod certius deter-
minare non poshmitis. Attamen iine roagno erroris pericul.o ■
poni posfe vidt tur, quantitatem c.vpri fugati laftem aequaletri
juisfe quantitati cupri reikhii, (ive ei!. quod ?n 0,02 /, oxidl
nigri coutiiK-tnr, h, e, 0 015 /. cupri roetaliici, Sifi habemus
ctipium in nietallo-exaiuini fubjcto ==0,616/.
Pulve.
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Pulverem fubvjrfdem, obfcurum e fulpf_;__e viridi pras-
cipkatum & Ciiiii pota^la c.L.itic.. digelhiu. 'C, 2, b. $. )
habuimus pio oxido nicccli ab alris iubih.ntiis nietaHici-s ck-pu-
rati. Sed cum in ikuiore aquoic. lpotigiof.ii.. haberet fb.in.i.i,
cvitari vix potuit, quin rw__nnif.il afcaiini etiam polt Jouou in
accuiatislimam m pulvere reitaiet, Propterea loeo proportio-
nis Igg ad _00. quana in.er oxiduro nkculi & m.tailuro oU
tjiiere invenit Lergman , Sve 155 acl 100. f]'_ia_ cirbon.uis ad
roetallum cenietur esfe ratro, putaviinus iu tSO partilv.is pu!-
veris mell.on.ti lioimiii iCO partcs niccoii latere, __taque cuni
0,55 /. hujLis pulveris obtrouimus ex i.fioj I. oxidi mixti, cu-
jtis habueramus inkio I,4gg / nec.sie efl m computum uobis
veniant 0,557 /,, quibus 0,2i:'5 /. metalli refpondciit.
Ferri oxidum in pulvere fufco (A) cotitenturo, feparati^
het rogeneis, inv_.nhi-.tis =r0.0'3 /. Ejusdem proxiroe puri ul-
terlus obtinuimus 0.0006 /. (,ti), Et cum iu ceterts quoque fe-
dimeiitis(€. J, 2, b.j & pnecipiiato (y) -.I'iquid kiii iro-sfe
videretur, a veritate nos ncm nui.tum aberrare putainus, (i ce-
ftimeuiLis quaniitauro leni oxidati ex metallo in experiroentjs
§'<phi ti:.ro<__. pteducti _equal.ni 0>06(2 /. atque (i furoamus hoc
oxidum ad feiruinipii inhterens ratio-nem hab.re , qtium 225
ad iOO. Propterea cenft-mus ferruro metallicum in 0,e86 /.
metalli Sinenfis efficere 0.027 /. Itaque ponentlo , quod nihil
prreter a_e_._v.fkas lubtiaroias in roetallo Sinenfi lat^re;-, fie or-
dinaad-e eruiit partes ejus i.ou(titutiv_e? ut
in
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O,BBG /. iCO,O
Scd'dehinc videbimus, fulphur quoque parva quantitnte in
hocce roetallo reperiri. Prccerca veio, propius examinatis 1i..-
-gulis metaili noltri parribus, & de harum natura, et de pro-
portione quantitatuin, quam in antecesfum, quaii obiter iudi;
caviiv.us, retradtar.dum nobis erit,
J. »3«
. Mctallum album prapius examinatum.
Quod in nkcolum apprime quadretit afiectiones metalli
albi e Siuenfi Metallo eciucti, haud dubie indicare nobis vide.
bantnr plurima ejus in antecedentibus enuntiata plnenomena,
Et hanc qukkiii kntentiam affatiro confirmavit experientia §<phi
ii:mre (C, 2. b. /3.), übi vidimus metallum album fere tine
additamento ii.flammabili ex oxido fuo reduci (»). Quem cha.
racterem
(■') Huic asfertioni non ob(.are fperamus confid__i-_tionem ler.uis cliar»
tre bibulae, quam in crucibukim limul cum ojddo & boracc iniroi'
.inius. Pneterquan. cnin., quod hsec pbrWere vi__ squipararet quar-
taru. parttni oxidi; fatis jtonftat tantam esfe illius inflammabiliU*
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raQerem apud niccolum cuni detegrrct Cel. RICHTER (") ,
non dubiiavit euiii mtcr pr_eci.pua iuij-is metaiii priteria mi-
luerare. Sed ddideravimus iu nffftfo metnllo albo vk-
tutei-i roagneti obediendi , qiiaro anticfhicres pro figpQ ierri
niccokim comitantis habueruirt , hodkrui vero inter propiie-
tates niccoii puiistimi referunt. It.que in curam uoftri roe*
taili propius cognoicendi incua*bentcB, nonnuli. cum regulo
albo inititutis experimcntis, fequentia obf: i vavimus.
Magneti plane non obedivk, five totus regulus, five mi-
nima cjus rafura jpfi adponeretur.
MalSeo compadtum ut fisfuras agerer, faciem intus grano-
fam ofiendit, & pondus fpecificuni ==3.315 liabuit,
In igne nitorem perdidif, & fuperficiem obtuilt partim ni-
graro, partim rubiginis colore confpicuam, Fuiioni coram tu-
bo ferrumlnatorio pertinaciter reftkit. Per veheroentiam i-
gnis pars -oxidata in fcorias nigras converfa fuit. Borax ipfi
H addi-
tem, ut dudum combufla atque in cineres converfa esfe.,, ante-
quam crucibulum cum maieriis inditis, obli-ieret ignis gradum re-
duftioni mctalli fufP.cientem.
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additus vlfrum dedit primo opacuro rtibrum, deinde dikrtiuS
coloratum pellucidtim, in quo nietalhiro albutn non liquefa*
£turn nitebat, Per acidum phospborictiro vero mefalluro non
difticuker fluxit in globiilum rubicundum, malfeabilem, ctipro
duiiorem, & vitrum fecit in cal-ore opacum , poft refrigeratio"
nem pelkicklum,. fufcuro,. rubrtim, futenm, tandcmque fiavidum
Metallum iic niutatmiii in boraee piiftinam recuperavk albedj-
jiem, & reka£t.arium evaiitr
Ab acido nitrico vaiida curo effervefcentia , calorem &
rutilos vapores edens folvebatur ItJ liquorem faturate viridem,
rer.ianente infoluto pulvere ex particulis albis, fufcis et viri-
dibus confiftente, qui pofi fkeationem colore einereo coropa-
ruit , & pondere circiter centefin.am partem" meialli adhibkr
efiiciebat, ab igne paruro mutabatur , cum borace vitrum de-
dit peilucidum, cuia acido phosphorico-in globulum feviam O-
paeum coivit,
Guttula folutionis in ferrum polittim dcmisfa cupream prO.
dtixit roaculam, in ftanniim & zincum nig.rieantes..
Filum ferreum folationr raditum faperflciem cupream wo%
acquifivit, & partieuhts cupri cryftallinas copiofe dejVcit   li-
rnulqtie pulverem nigrura atq.ire ochracennT. His feparatis
liquor e flavo viridis fuper ignem pofitus flavo-fufcus eva-
fit, Ad ficeitatem evaporatus,, cum addita aqua turbidum li-
quo;.
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quorem ochraceum dedif, cx quo per guttulnm ammoniacae fa-
cile fecernebatur pulvis ochraceus copiofus, & latex obtineba-
tur limpidus coloris exper.:' Qui cum prusfiate potasfas pa-
rum dedit prascipitati flavo * virentis, cum arfenite potasf_e puh
verem albuiH.
phosphori fruftulum in fokitiOnem ftiefalli injedam, mox
nigruin obtinuit colorem, deir.de diltite rubra cuprea fupeifi-
cie tegebatur. Exemtum & coram flamma tubi ferruminato-
rii tentatum flamnia arfit viridi phosphorica, & fcorias reli-
quit nigras, qura.- cum borace vitrum fufco-rubrum & globulum
rubrum ctipri porreXerunt^ Liquor adhuc viridis erat &
cLitn arfenite potasfae praEcipitatum dedit pallidum f, dilu-
te viride.
Arfenis pofasf_e f. folutio oxicli arfenici albi per pofas-
fam obtenta , e foiutione metalli ccpiofuin dejecit pulve-
r m hete viridem, qui coram tubo ferruminatorio parum
ex arienico olebat, & cum borace luius vitrum prtebebat ru-
bineuin.
Per prusfkfem pOfaske dcjiciebatur pulvis cinereo-fu«
fctis , qui pededentim obicuiior evaiit, & poft ficcationem
obfcure fufcus.
A tinaura galiarum parum mutabatur folutio metalli, la-
fica tariien fiebat, perparum fedimenti lentisfime depofuit.
H 2 Cum
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Ctim potasfa gafe bydrofuiphurico fatiafa copiofum dedit
p.a_cipitatum tiigrum.
Pcr ammoniacaro t-tirbata, nonmbil viiidis pr_ecipitati fe-
crevk, quod a copiofa anin-.D_.___.ca in liquorem intenfe cceru-
leum folvebatur.
Vitrum vjride opscum, in crucibulo, fub redudlone me-
talli formalum , coram iubo ierruminatorio in masfani tena»
cero obfcuram feroipclkicidam liquefcebat. In fcrrum ipti iub
liquefadione addltum nihil cupri praccipitari videba.u-, vif-
trum tamen ki.de fufco-rubrum acquiiivit colorem. Ab aci-
do nitrico, per codionem fufcipiebatur , remanfit taroen info-
lula pars fufco viridi colore.adhuc confpicua. Solutio reiri-
gerata in geiatinam abiit, &, particulas fquamofas acidi bora-
cici fimul cum filica copiofa fecrevit. Per additam aquam
folutis & colatura feparatis partibus falinis, obtinebatur ii-
quor limpidus, qui cum prusliate potasfae, tindura gallarum
& hydrofulphite potasfte eadem prodnxit phaenoniena, ac. me-
tallum ab acido nitrico folutum , fed parcius. Cum arfenite
potasfae parutn dedit pr_s.cipitati albidi cinerei. Ab am-
moniaca vix mutabaturj parum tamen poft temporis ipatiuui
virefcebat. Phosphorus in hoc liquore nigram obtinuit fuper-
fi.ciem; redkt vero priftinus phosphori color , cum abundaret
in liquore aeidum,
Ex
cie cupro- albo- finerrk. 63
Ex his a-pparet, cnprum fere ro_xirram pariern efferisfe
metalli iliius aibi, quod pro uiccolo puio habebamus, idero
quoque adhuc tn fcoria vitrea latuisfe. Si itaque niceohir»
fit roctailum a cupro diverfum, & ii in metallo Sinenfi partem
effieiar. necesfe eit quatjtkas ejus longe ra.nor fit tlhi, t^uara \a
§pho prsecedente indicatam voluimus,
Erraftt
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Errata in parte[ prima,
pag. 1. /. 13. loco malleabilitatls tege ____a.leabiiifat_._i
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